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ABSTRAKSI 
Fenomena talent show di televisi semakin berkembang pesat dengan 
pencitraan figur-figur tokoh media yang identik dengan kecantikan fisik. Sebagian 
besar remaja merespon talent show dengan baik sehingga menunjukkan adanya 
intensi yang cukup tinggi dari para remaja tersebut untuk ikut berpartisipasi dalam 
audisi talent show di televisi. Salah satu faktor yang diduga mendorong intensi 
remaja untuk mengikuti audisi talent show di televisi adalah citra tubuh. Oleh 
karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 
antara citra tubuh dengan intensi mengikuti audisi talent show di televisi pada 
remaja dan ingin melihat perbedaan intensi ditinjau dari jenis kelamin remaja. 
Subjek penelitian (N = 58) adalah anggota Paduan Suara Mahasiswa 
Cantate Domino, Paduan Suara Pembinaan Minat Mahasiswa Baru (PMMB), 
anggota Paduan Suara Gerejawi dan remaja yang memiliki pengalaman vokal 
lainnya yang berada di sekitar wilayah Dinoyo, Surabaya, berusia 15-21 tahun dan 
belum pemah mengikuti audisi talent show di televisi seperti Indonesian Idol dan 
Akaderni Fantasi Indosiar (AFI). Subjek berjenis kelarnin laki-laki (N = 17) dan 
perempuan (N = 41 ). Pengambilan sam pel dilakukan dengan cara purposive 
sampling, sedangkan pengambilan data dilakukan dengan menggunakan skala 
Intensi dan skala Citra Tubuh. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik 
korelasi non parametrik Kendall's tau-b dan uji perbedaan Kruskal-wallis. 
Hasil analisis menunjukkan koefisien korelasi sebesar -0,025 dengan p = 
0, 788 (p > 0,05) yang berarti tidak ada hubungan an tara citra tubuh dengan intensi 
mengikuti audisi talent show di televisi pada remaja. Dengan demikian citra tubuh 
remaja tidak berhubungan terhadap intensi mengikuti audisi talent show di 
televisi. Dan hasil analisis terhadap perbedaan intensi ditinjau dari jenis kelamin 
remaja diperoleh nilai F = 0,098 dengan p = 0,788 (p > 0,05) yang berarti tidak 
ada perbedaan intensi antara subjek remaja laki-laki dan perempuan. Secara 
deskriptif diperoleh hasil bahwa sebagian besar subjek remaja mempunyai citra 
tubuh yang tergolong dalam kategori sedang sampai sangat tinggi, yaitu 50 orang 
(86,2%) dan kategori rendah sebanyak 8 orang (13,8%), sedangkan intensi pada 
subjek remaja yang termasuk kategori tinggi hanya 7 orang (12,1%), mayoritas 
berada dalam kategori sedang sebanyak 32 orang (55,1 %), dan yang termasuk 
kategori rendah dan sangat rendah sebanyak 19 orang (32,8%). 
Saran bagi subjek penelitian agar tetap mempertahankan citra tubuh yang 
positif dan terns mengeksplorasi bakat yang dimiliki. Saran bagi peneliti 
selanjutnya agar mengontrol sikap dan memasukkan variabel norma subjektif 
untuk melihat intensi, memperbanyak jumlah subjek dan mempertimbangkan pro 
dan kontra dari talent show di televisi. 
Kata kunci: 
Intensi, citra tubuh, remaja dan talent show. 
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